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Struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut 
kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Dalam 
menentukan sumber dana mana yang akan dipilih, perusahaan harus 
mempertimbangkan dengan matang dan baik agar diperoleh kombinasi struktur 
modal yang optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pentingnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif, objek 
penelitian ini adalah IKM yang terdaftar di Sentra Bordir Bangil dengan 
menggunakan metode purposive sampling sebanyak 8 IKM bordir. Model analisis 
yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. 
Berdasarkan dari hasil analisis regresi berganda secara parsial variabel 
yang berpengaruh terhadap struktur modal adalah likuiditas, struktur aktiva, 
pertumbuhan asset, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan, sedangkan 
variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 
menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memandang terjadinya penurunan 
tingkat laba bersih terhadap penjualan merupakan salah satu kebutuhan 
ditingkatkannya jumla hutang yang tercermin dalam struktur modalnya, berarti 
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The capital structure is very important for the company because it involves 
the use of policies most favorable financial resources. In determining the source 
of the funds which will be selected, companies must consider carefully and well in 
order to obtain a combination of optimal capital structure. Thus this study aims to 
determine the importance of the influence of factors affecting capital structure. 
This research uses descriptive quantitative approach, the object of this study 
is SMEs registered in the Sentra Embroidery Bangil using purposive sampling 
method as much as 8 SMI embroidery. Model analysis used is multiple linear 
regression method. 
The results based on of multiple regression analysis partial variable 
affecting the capital structure is liquidity, asset structure, asset growth, company 
size and sales growth, while profitability variable has no effect on the capital 
structure. This shows that companies tend to look at the decline in the level of net 
profit to sales is one of the requirements increased the amount of debt that is 
reflected in their capital structure, meaning that the higher the profit of the 
























 مستخلص  
تحليل العوامل الدؤثرة على هيكل رأس مال على  .م، البحث الجامعي2015رفقي رمضان، 
 .2015-2115مركز التطريز باغيل في السنة )  MKIالصناعات الصغيرة الدتوسطة (
 : محمد صلحا الداجستير     الدشرف 
أموال، ندّية  مال، الدربحّية،مقدار الشركة الكلمات الأساسية : هيكل رأس مال، السيولة، هيكل 
 وندّية اليع.
 
هيكل رأس الدال مهم جدا للشركة لأنها يعّلق على السياسة في استخدام الدصدر الأكثر 
ربحا للأموال. في تعيين مصدر الأموال التي سيتّم اختيار، تعين على الشركات أن تنظر بعناية 
مزيج من هيكل رأس الدال حتى يهدف هذا البحث هو وبشكل جيد من أجل الحصول على أفضل 
 لدعرفة الأنذية على أثر العوامل الدؤثرة من هيكل رأس مال.
الذدف في هذا وأما الددخل الدستخدم في هذا البحث هو من النوع الكيفي الوصفي. وأما 
مركز التطريز باغيل باستخدام  ) التي مسّجل في MKIالصناعات الصغيرة الدتوسطة ( البحث هو 
التطريز. وأما  ) MKI) الصناعات الصغيرة الدتوسطة (8أخذ العينات الذادفة بعدد ثمانية (الطريقة 
 .متعددة الانحدار الخطيالطريقة الدستخدم هو الطريقة 
و انطلاقا من نتائج تحليل الانحدار الدتعدد الدتغير الجزئي التي تؤثر على هيكل رأس الدال ه
ليس   هيكل أموال، ندّية  مال، الدربحّية،مقدار الشركة وندّية اليع. في حين أن الدتغير الدربحّية السيولة،
 .له تأثير على هيكل رأس الدال
هذا يدل على أن الشركات تميل إلى عرض انخفاض مستوى صافي الدخل إلى الدبيعات هي 
مصّور في هيكل رؤوس أموالذا ،يعني أنه كلما أحد من احتياجات الزيادة عدد الدين الذي ظاهر 
 ارتفع ربح الشركة، وأقل الديون في استخدامه.
